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Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan penelitian 
yang akan dicapai adalah: 1. Mengetahui peningkatan keaktifan siswa saat 
pembelajaran matematika penerapan metode Numbered Heads Together, 2. 
Mengetahui peningkatan kemampuan menghitung pecahan dengan penerapan 
metode Numbered Heads Together pada siswa kelas V SDN 01 Macanan tahun 
pelajaran 2010/2011. 
Pengumpulan data menggunakan metode pokok observasi langsung, 
dokumentasi, dan tes. Metode observasi langsung digunakan untuk mengetahui 
tingkat keaktifan dan peran serta siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika 
dengan penerapan metode Numbered Heads Together. Metode tes digunakan 
untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghitung pecahan. Dalam proses 
analisis data, kegiatan pokok analisis meliputi reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan/ verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Prosentase keaktifan 
siswa pada siklus I menunjukkan angka 43,33% (13 siswa dari jumlah 30 siswa 
aktif saat pembelajaran) dan pada siklus II prosentase keaktifan siswa sebesar 
73,33%. Dengan demikian terdapat peningkatan keaktifan siswa dari siklus I ke 
siklus II. Rata-rata nilai matematika hasil kuis individual pada siklus I sebesar 
60,37 dan pada siklus II sebesar 69,90. Sehingga terdapat kenaikan nilai rata-rata 
dari siklus I ke siklus II. Prosentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I 
menunjukkan angka sebesar 63,33% dan pada siklus II prosentase ketuntasan 
sebesar 80%. Dengan demikian terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa dari 
siklus I ke siklus II. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
Numbered Heads Together pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
kemampuan menghitung pecahan pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 
Macanan Kecamatan kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 
2010/2011. 
 










  “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
 “Guru luar biasa adalah guru yang mampu memberikan dan menumbuhkan 
inspirasi agar peserta didik dapat berkembang potensinya secara optimal” 
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